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2JRJif :IUSTO:Ry OfTY-1:E CYI.J\l:Ey
Yvf..:z/.50.J\IIC ..COV[i:E .J\10. 324., _:21_.f. ana',_:21_.M.
Tli,e CaneyMasonic£odgeNo. 324 Y/..f ana".Yl..M
fiaatfieirfirst meeting in .1889 witfiJosf!_PliE
Stone as r:Master iftlie lodge. JJ Jio1tYeYe0 7/ie
{irana£odge ifXansas Yl..f ana".Yl...M. dianot
_J:JrOYide a "c/iarter"q;:;yrova!far tlie Caney lodge
untitfelintary .19., .1890. It is antic!_pateatliat a
.[PeCfattetterifcti[pensatfon was ofitafnectto
07llanize tlie Caney lodge in .1889.
7/i.e lodge agreeato meet tfie ztd'ana.4tli Saturday
ifeacfi montli. Sucli nzeetings were fiefain tlie
£ittte J1/liite Sclioot:Jiouse at tlie .JVortli Zas:
corner if4tli ana".Main Street
_:21_ State if.Xansas ''cliarternfar; CaneyLodge 5\0.
324., Af ana:Yl.. M. 2luilalngYl.merica was so
estalitislieaanaissuealiy tlie .Xansas Secretary if
State., }Y.C £awards., Stg:Jtemlier7li .18gs.
2ne Caney lodge., tlien a co~oration., esta/i&liea
seven {7)directors anaar trustees anatliose
ay_pointedfar tliefirstyearwere VanietYi.
Plowman., EdwardCoclirane., J1/i/T.iam JI:
Cfiristian, :PfiilanderE WefTman., Jvstg:JliE Stone
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ana"Ulysses S. Xeya!Tif Ca1zey, .Mt:limtg,g,merK,y;
County, Xansas anaJonas C (ii/m@re ~!ita1J110U1J~
:Montgomery Courzty, Xansas. 71ie estimat-etftVta-1/ug,
ifgoo4 c/i,atte~ ian4 rig/its lflndrcredlt.s Q1Wt7fl;ea
fiy this coryoration was ss; oao. oo.
7lie next order ifliusiness was to £ave a
__permanent fodiJefacilityfarfiat/i, .:AfilillS'r0,nie
nieetings andtradPtionatlbdj;e wor;:;,€. .Ztwas
aetermineatliey wou/r£liuir/artflj sec@nasf;OtlJf t}!/11, tJlf/1,
existing one story .s;anast0ne 6uitalntJ at ttie .NorJ1tn
71/est corneref,4tn tfbU~St tf&treStr.ee:t; OYJ/f/11,.etfl:iy
2Janiet.7£Pfowma1J;fl;. J2l. a&rn,tnactef#1,ffrrBemern,t was
yr~areaanasi/!}lile£.!J.1e9!1Uiriiwg tlie C&ney .J'dra§:O!IZiC
£odge to_;Pay rJn'ti!-k@/fefro.ie t@.ta1trbuilalng c~unty
taxandt@ insrtra!Tap§rrqpriate conveyance (strair.s)
ftom tlie street t2!wefi10 a sec0nast0ry aborway, on
t/i,e Sout/i, outside eft!ite liuf!li:ting..JZ[/j.o,, lbdj/e
as.s0cia.tes ?JP@ufifJiape tlito rr{g~t toy'O andcome at
tlieir convenience. 7t!ie IJ,111tilfl:tln1J wwu«:lie
comyfetetfan ar£efare on1ejirstday q/ ulj; .18gffl.
71ie tataf"reoJvt efrtilie tiru#faingwas neverstate11f;anrf
oriJtliey at:rt1lffaJdj;ftnwaetf:01n time Orut we do
£now tfi.e Caney£odj;e ~- _124~ A.F, a:na.:4..N.
fl uildi7!l/l .f2/.S$'01tftJ1;#ion wass{fjtnetf.J4..2J. !l!f9'65y;J::1£.
Sfr0n~ :Pre5itfent; :bJ~:rt:~f@wm~ 5&rcrretrary 34na
j)J(: 711! "Wfilve. ~e 0/Jffe!J!Vitle ./r0U97!//atrn1jptJ71tretftne
.....
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..
new Caney .Masonic£odiJe 6uiuung was 'ffeing
OCCZf;Piectin .1897-
In tlieyear .1907 tlie fodge meeting date was
cliangeato tlie z1aana_4tli TueJfdiY,y 0jT(eac:im0ait.i
ana'.remainsso to tliis date.
January -0 .1908 tlie Y-lomeKatiwn@ffflaJfl,:€!f&tiEa
__parteftlieir6uiu.ing;s tiii:rrtf_Jt]Jorrfarr .t~ ooo. &rJJ
to tlie .Masonic£acl#Je #324 .A.f & .14..M ~e rfiJdge
yaiaa J'-0 000.a~al!11Wt'J:Z_:Pt1Jfme%Zt. 7ike Oanejlf
Masonic£odife me:nzrfier,5yfi:j;P 6l/J:2t!(fiz,r:1vis';.i,iw,gs were
then moveafann l!lueiro'U.ffe c@nastr@ryPaf/'fl/@-l(0,1ve
liuiiaing ta the ~rzwfa!fC&Kj]J t&cafi(#f/fc q,f'tlz;e%&me
.Nationat:Ban& 0Jl}l; ~he :¥0utfiZ/Jl.Sl V0rfJ1;erqr4rli and
State Stre&t .:Wf2 i¢'WfJ!l;dltfo,'J(J, & '{j/,'J/fai/alf~ as to wliy
tfiey m/'01Vetf"antl#JP/Jf' Wfi@)PU-XCJi/Jl,$.et£tne 0/itfodje
yrqpe:rty. .fit :lf:'ffl!jf .iee7fl Wf!Pt;J~beif?tn~t rtlie .,;;[:mer:ican
.£egilllJ/lJ U§{1IJ[!f/t}e_/il!lrCil!l,t~:/l!J1rsome time ana/&:Pera
cliur«Elie'/i:l:sef/FiP1ioeJ£ tliert!IZ antf:evemtuatly ctbs;er:Jt:
:Pr. :lf:t!J-6:eAJ'!e ..M@w:Pe rtflfll/;filNrs. !BettyMaoxe
fPrU!JYil.iJIJEfawtdrat3'.@2X :JM(l;~e;efar tliefUfJJl}JO.i'e ef
buifdln9 7a n:ew tfi:/Jl~}f J)J}JfJl§y&rJi c !Oottjfe lftu~Mr/J§ af/1ll//l
_;,PlllrEtMf'Ji} (i/}J:/Z'N!. ~e~ilff0n9 W(lfl$ C@/mple.tertf f2na
t!lel!Uoatretfln. .I1#J?4 aJJ1,l:rremJains 1Juc!l Vre at ffiir
~urtJFe~/fMerffl,flff#lfJ}L
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Tfie Caney .Masonic£odge #324 Yl..f. & ..:JI..M. is tfie






State ifXausas Charter iftlie Caney£odife .:NiY. 324J
Yl.f. ana:Yl..M. 2JuiUlngYlmerica (!t8gsJ





Caney ..CodjJe secretary. minutes KJ9v7-J908)
:Biff:Ritter
fj'rantf.£odge ifJX?ans,as .A.ff: & #1...M.
,7aJ.6e:rt :D. Pfitetzl!j, {ir,a'Jfl,rfffecnet{l;ny








Caney Masonic Lodge No. 324 A.F. & A.M.
First Meeting Building Little White
School House 1889
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Caney Masonic Lodge No. 324 A.F. & A.M.
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.1893 Cfiarfes fY. Cross
.1894Josf!JJfiYI.. .Moore
.1895 .Mar£YI.. :J-forner
.1896 :Dr. Y. P. Williamson









.1904 Sidney .J11. 1lr0wn
.1905 o. 2l. Ylln£/e
.1906 2l. S. -7lyers
.1907Yferfierrt §'. StofJ2e
.1908 0. 2l. :Jfin&fe
.1909Jo'fin £. Oarinrfer
.19.1o Sker(i),n :?.Malone
.19.1.1 Otfio .!JI: d1f/0,ods
Jg..12- Tlfii01JfJrJ)IJl5 C .f/lan,s{l)Jll)
.19.13 #PliElil,nefJNfZtJfjteift#
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.19.14 o. 2f. 2ii1f1J€ie
.1915 0. 2J. :Hin/&~
.19.16 :Elmer !BP&W7f/J
.1917 .!1-kt:rrb#Jr'/$;~~f@
.I9.I8 ..:4. :J-1: .ir'lfblC1!tJf
.1g.I!J :11:Bibie@e~ lfrt@~
.l15)2fff2 £ 1ft(. N'&JJ)/iq(/IP,1//J/fB;J;,Y
I~JP44f~IJIJJ/l~~ JKtiP/$&f/r
!l~JPJP ]4f;~J!l:-.lffdl;fi}l3:K@JJJJ;








!l{!)'if(J) :NlfafffPl fJ/lJ Pll ~lfl,f!P'J!(.e,r
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.19§.2 (;){li1gr ~ lJt$JVref/
.1!!)53~t!F@%rt1F~lil§'&;i/F
. .JffJSvfl JJffil!t/K1Pii1JJl; .14}.T!ffe@ridfliwe









:Jf}'/is 'f!lfttlJ:1B7Jlle'~ ~ '{fidfkn;-m
Jf96r4~WiibJJIJ IJl .llfti rJbt!F
Jg5~~ E :$tf~jff(!)tn
J([j'fi'((ifl/;J'J!fll,Z, ff!Pl/:1/Mf/flfl;
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.1968 :Jiarotcf:ltfl/J<rn;e-,tt#
.1969 :Roy :Barmi£@'1ft
.1970 .£arry Cr0w~ s~
.197.1 :Ro:6ert Yau;filt'JJJ
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.1982 CfitlfJfrle~ !!J!J~'Jd!DYJl/f/jgli
.19B3 Iczm1Jtt1PlifH@$//lfl/Jj/;
.1984Mar1Yi iifl: fl: ~J!(/fr!J;
.1985Mar✓T/4ifJJI; .YI!FMthllil/llbwa
.It[j,/$'{a~fJPP!Js: ~~Jralt$2
ff;{~~$ fj/fJ[@t1IJJl(@J$ '): !J'"J/lr1J1/Wlif
8
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THIS SIDE OF"CARD IS F"OR ~DO>RESS
Dear Sir and Bnothee :





CANEY LODGE, NO. 324
A. F. &A. M.
Caney, Kansas, 19 .










There will be a communication· of Caney Lodge on 1--- -----
St. .J:ohn's Serv.
Refreshments
Visit of D. De·p.
Banquet
CANlEY Ji.J~IJCE, N€.J. 324
~- F. & ~- M.
Caney, !Kansas, 19 .
Dear Sir 'and Brother:
There will be a communication of Ganey Tuodge on















St. iTohn's Serv. j
!R,e:freshments
\V,isit of !ll>. Dep,
!Banquet
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